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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยท่ีปรึกษา ดานการ
บริการและส่ิงอํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธ
ในกลุมเพื่อน และดานการสนับสนุนจากครอบครัว 2) 
เพื่อเปรียบเทียบปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ
นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยจําแนกตาม เพศ กลุมวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี 
ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาตรีชั้นปท่ี 4 คณะศิลปกรรม
ศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2555 จํานวน 396 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามมาตราสวนคา 5 ระดับ 
ตามวิธีของไลเคิรท (Likert) สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความ
เบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) t-test การ
วิเคราะหแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) และการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของ
เชฟเฟ ผลการวิจัยปรากฏ ดังน้ี  
1. นิสิตมีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ
นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารย
ท่ีปรึกษา ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน ดานการ
สนับสนุนจากครอบครัว นิสิตมีปญหาในระดับปานกลาง 
ยกเวนดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกมี
ปญหาในระดับมาก 
2. นิสิตชายกับนิสิตหญิงมีปญหาการทํา
ศิลปกรรมนิพนธโดยรวมและในแตละดานไมแตกตาง
กัน 
3.  นิสิตทุกกลุมวิชามีปญหาการทําศิลปกรรม
นิพนธ ดานความพรอมของนิสิต ดานการบริการและส่ิง
อํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน
และดานการสนับสนุนจากครอบครัว และโดยรวมไม
แตกตางกัน ยกเวนดานอาจารยท่ีปรึกษาท่ีพบวา นิสิต
กลุมวิชาทัศนศิลปและนิสิตกลุมวิชาดุริยางคศาสตร
สากลมีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
4. นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมี
ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ ดานอาจารยท่ีปรึกษา 
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ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน และโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอื่นๆ
ไมพบความแตกตาง 
 
คําสําคัญ : ศิลปกรรมนิพนธ  ความพรอมของนิสิต  ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ  บริการจากมหาวิทยาลัย  ความสัมพันธ
กลุมเพื่อน  การสนับสนุนจากครอบครัว 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were first 
to study the problems in doing Fine Arts thesis of 
bachelor students in Faculty of Fine Arts at 
Srinakharinvirot University in five aspects; 
students’ readiness, characteristic of thesis 
advisor, university’s academic service, relation 
among friends, and family supporting in thesis 
writing, and second, to compare the problem in 
doing thesis in these aspects and in overall 
classified by gender, major field of study, and 
grade point average. The sample were 396 senior 
students in the Faculty of Fine Arts who enrolled 
in second semester of academic year 2012. The 
instrument used for date collection was a Likert-
type, five-point rating scale questionnaire.The 
statistical procedures used for date analysis 
included mean, standard deviation, t-test, one-
way analysis of variance, and Scheffe’ method.  
The research finding revealed that: 
1. The problems in doing thesis of Fine 
Arts students were at moderate level, when 
considered in each aspect it was found that students’  
 
readiness, university’s academic service, 
characteristic of thesis advisor, relation among 
friends, and family supporting in thesis writing 
were at moderate level while the university’s 
academic services aspect was at a high level. 
2. There was no significant difference 
between male and female students on problem in 
doing thesis 
3. Students of all major fields of study 
had no significant difference on problems in 
doing Fine Arts thesis as a whole and in 4 
aspects: students’ readiness, university’s 
academic service, relation among friends, and 
family support in thesis writing. However these 
was significant difference found on the problems 
in aspect characteristic of thesis advisor among 
students from Visual Arts and Western Music 
fields 
4. Students with different academic 
achievement had significant difference in overall 
and in the aspect of characteristic of thesis 
advisor and relation among friends, but these was 
no difference found in the aspect of students’ 
readiness, university’s academic service, and 
family supporting in thesis writing  
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บทนํา 
ภูมิหลัง 
โลกยุคสังคมแหงการเรียนรู ความรูและภูมิ
ปญญาของแตละสังคมไดนํามาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการ
แขงขันกับนานาชาติไดสงผลใหหลายประเทศหันมา
ทบทวนบทบาทและแนวทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศตนอยางจริงจังเพื่อเปาหมายในการสรางและ
พัฒนากําลังคนท่ีมีความสามารถท่ีจะนําการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมการเมือง และวัฒนธรรมของประเทศให
ไดอยางมั่นคง (วิชัย วงษใหญ.  2543: 1-3) การศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีบทบาทอยางย่ิงตอการพัฒนา
ประเทศ เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีหนาท่ี
โดยตรงในการสรางความงอกงามทางปญญา ผาน
กระบวนการการผลิตกําลังคนระดับสูง การพัฒนาการ
วิจัย การสงเสริมความกาวหนาทางเทคโนโลยีฯลฯ 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา.  2551: 3) สวนจรัส สุวรรณเวลา (2540: 12 
-13) ไดต้ังขอสังเกตวาในชวงเวลาท่ีผานมา การศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไทยเนนเน้ือหาวิชามากกวาการสราง
วิจารณญาณ และความคิดสรางสรรค บัณฑิตตอง
ขวนขวายสรางคุณลักษณะเหลาน้ีเองภายหลังจบ
การศึกษา และในระยะหลังนิสิตเพิ่มจํานวนมากข้ึน
คุณภาพการศึกษาจึงดอยลงไป บัณฑิตมีความสามารถ
ทางวิชาการต่ํากวามาตรฐานสากล และขาดคุณลักษณะ
ท่ีจําเปนหลายประการ เชน วิจารณญาณ การรูรอบ 
และความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และเน่ืองจากการเรียนในระดับอุดมศึกษาเปนการ
สงเสริมใหนิสิตนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง 
รูจักคนควา รูจักใชขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการสังเกต 
ซักถาม จดจํา การสํารวจ และการปฏิบัติจริงจากการ
อาน  การเรียนในระดับน้ีจึงยากกวาระดับมัธยมศึกษา
และนักศึกษาในระดับน้ีมีความใกลชิดกับอาจารยนอย
จึงตองรูจักคนควา สรางวินัยใหตนเอง ในดานการเรียน
คอนขางจะอิสระไปไหนมาไหนไดสะดวก ไมมีอาจารย
ควบคุมดูแลหรือบังคับใหเขาชั้นเรียนจึงเปนเหตุให
หลายคนไมรูจักบังคับใจตนเอง (วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา.  2530ข: 20) ดวยเหตุน้ีเพื่อใหการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามีการพัฒนาทางดานคุณภาพและมี
มาตรฐาน จึงมีการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้นเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแตละระ ดับ คุณวุฒิ และ
สาขาวิชา รวมท้ังเพื่อใชเปนหลักในการจัดการศึกษามุง
สูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิต ซึ่งมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
จะตองประกอบดวย ดานคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเก่ียวกับ
การจัดการทางจริยธรรมวิชาชีพการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมทางดานคุณธรรม คานิยม การจัดลําดับ
ความสําคัญ ความซื่อสัตยสุจริตเปนแบบอยางท่ีดีตอ
ผูอื่น ดานความรูมีความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวาง
และเปนระบบรูหลักทฤษฎีท่ีสัมพันธกันได ตอยอดองค
ความรูเพื่อเตรียมปฏิบัติวิชาชีพและตระหนักในธรรม
เนียมปฎิบัติ กฎระเบียบ เทคนิคขอบังคับรวมถึงวิธีการ
ปรับปรุงใหทันกาลเวลาเพ่ือตอบสนองสถานการณท่ี
เปล่ียนแปลงไป  ดานทักษะทางปญญาบัณฑิตจะตอง
สามารถทําการวิจัยและประเมินขอมูลใหมๆ สามารถ
ปฏิบัติงานและแยกแยะสถานการณท่ีตองการแกไข
ดวยนวัตกรรมใหมๆ พรอมท้ังนําความรูในภาคทฤษฎี
และภาคป ฎิบั ติ ม าประ ยุกต ใ ช เ พื่ อ ตอบสนอง
สถานการณได ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบสามารถแสดงออกในสภาวะผูนํา
และความคิดริเร่ิมตอบุคคลหรือสมาชิกของกลุมได
อยางสรางสรรค และมาตรฐานสุดทายท่ีบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพพึงมีคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศรูจักนํามาใชไดอยาง
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เหมาะสมกับวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในวิชาชีพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา. 2552: 9) กลาวโดยสรุปดวยเหตุต
ดังกลาวจึงเกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมการเรียนรูมา
เปนการมุ ง เนนการแสวงหาความ รู ด วยตนเอง
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษากลาวคือในปจจุบัน 
กระบวนการหาความรูของนิสิตไมไดขึ้นกับการเรียน
การสอนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวแตตองประกอบ
การศึกษาดวยตนเองจากภายนอกไมวาจะเปนการ
คนควาจากแหลงการศึกษาตางๆ หรือการสรางความ 
คิดริเร่ิมหาองคความรูใหม จะตองมีการกําหนดถึง
ขอบเขตและความชัดเจนขององคความรูเพื่อใหส่ิงท่ี
ศึกษามามีคุณภาพและเปนประโยชน ท่ีสุดในการ
ประกอบวิชาชีพของบัณฑิตตอไป 
การจัดการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร
ในประเทศไทยในระยะเริ่มแรกถือกําเนิดขึ้นจากการท่ี
ระบบอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไดมี
การพัฒนาข้ึนโดยการเพิ่มความหลากหลายในศาสตร
ตางๆ ซึ่งเปนหัวใจหลักในเชิงสากลของระบบโครงสราง
มหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยลัยตางๆ เกิดความ
ต่ืนตัวไมวาจะเปน ภาควิชาศิลปศึกษา หรือครุศิลป 
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แผนกวิชา
ศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ท่ี
มุงเนนการศึกษาคนควาทางดานศิลปศึกษาในขอบเขต
ของครุศาสตรไดพัฒนาจนกระท่ังเปนคณะศิลปกรรม
ศาสตรขึ้นมาสงผลใหมหาวิทยาลัยตางๆ กอต้ังคณะ
ศิลปกรรมศาสตรกันมากขึ้น อาทิ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน ซึ่งการกอกําเนิด
ของคณะศิลปกรรมศาสตรในมหาวิทยาลัยตางๆ เปน
ปรากฎการณอันดีสําหรับสังคมไทยและวงการศิลปกรรม
ไทย เน่ืองจากเปนการกอใหเกิดความหลายหลายใน
ชุมชนวิชาการในมหาวิทยาลัยอีกดวย ซึ่งสถาบันตางๆ 
ท่ีมีคณะศิลปกรรมศาสตรไดจัดการเรียนการสอนให
มุงเนนการพัฒนาความหลายหลายในการศึกษาศิลปะ
แขนงตาง  ๆทางดานทัศนศิลป นฤมิตรศิลป ดุริยางคศาสตร 
รวมท้ังการผลิตบัณฑิตท่ีสามารถสรางสรรคผลงานท่ี
เรียกวา ศิลปกรรมนิพนธ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตมีความสามารถในการประมวลความรู
ทางวิชาการเพื่อใชในการตอยอดและพัฒนาองคความรู
ใหมตามกระแสตลาดแรงงานในปจจุบันและยังเชื่อมโยง
ศิลปกรรมสาขาตางๆ กับสังคมเพื่อใหศิลปกรรม มี
บทบาทอยูในทุกวงการธุรกิจ บทบาทของคณะศิลปกรรม
ศาสตรยังผลักดันศาสตรและศิลปเพื่อใชในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไทย (คณะศิลปกรรมศาสตร. 2536: 
136) 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ เร่ิมเปดแผนกวิชาศิลปะศึกษาภายใตคณะวิชา
การศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ในป
พุทธศักราช 2511 และผลิตบัณฑิตทางดานการศึกษา
บัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา เปนแหงแรกในประเทศไทย 
เมื่อพัฒนามาเปนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในป
พุทธศักราช 2518 ภารกิจทางดานศิลปกรรมศาสตรได
พัฒนาตอไป โดยการขยายโครงสรางเปนภาควิชาศิลปะ
และวัฒนธรรม และภาควิชาดุริยางคศาสตร ภายใต
คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรมได
เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศิลปะมุงเนน
ทางดานการออกแบบส่ือสาร สวนภาควิชาดุริยางคศาสตร 
เปดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ท้ังวิชาเอกดุริยางค
ศาสตรไทยและดุริยางศาสตรสากลโดยเร่ิมภารกิจใน
โครงสรางใหม ต้ังแตปพุทธศักราช 2519 เปนตนมา 
ราวปพุทธศักราช 2530 แนวคิดในการขยายบทบาท
ทางดานศิลปกรรมศาสตรไปสูการเปนคณะศิลปกรรม
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ศาสตรไดปรากฏชัดขึ้น หลังจากน้ันการเสนอโครงการ
จัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร ก็เร่ิมขึ้นในปถัดมา โดย
คณะบุคคลท่ีปรารถนาจะเห็นรสนิยมอันประณีตงดงาม
และมีระบบแบบแผนทางดานศิลปกรรมศาสตร พัฒนา 
ขึ้นในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสังคมไทย 
ทายท่ีสุดโครงการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร ก็ไดรับ
การอนุมัติ เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ 2536 และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ 2536 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ มี 8 สาขาวิชาดังน้ี สาขาวิชาออกแบบ
ทัศนศิลป สาขาวิชาการออกแบบส่ือสาร สาขาวิชา
ศิลปการแสดง สาขาวิชานาฏศิลป สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน 
สาขาวิชาทัศนศิลป สาขาวิชาดุริยยางคศาสตรสากล 
และสาขาวิชาดุริยางคศาสตรศึกษา เปนหลักสูตร
ปจจุบันท่ีมีนิ สิตปจจุบันเรียนอยู  การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีระยะเวลาในการศึกษา 8 ภาคการศึกษาไม
นับรวมภาคฤดูรอน จํานวนหนวยกิตรวมอยางนอย 
142 หนวยกิตตลอดหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาดังน้ี 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต  หมวดวิชาเอก 85 
หนวยกิต หมวดวิชาโท 18 หนวยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี 9 หนวยกิต ในหมวดวิชาเอกบังคับนิสิตท่ี
ศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ออกแบบทัศนศิลป สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล 
สาขาวิชาทัศนศิลป และสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดย
มุงพัฒนาการเรียนการสอน การคนควาวิจัย การสรางสรรค
ศิลปกรรม การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมาย ความ
เปนเลิศ (Excellence) ความเสมอภาค (Equity) ความ
มีประสิทธิภาพ  (Efficiency) และความเปนสากล 
(Internationalization) (คณะศิลปกรรมศาสตร.  2552: 
ออนไลน) 
ศิลปกรรมนิพนธ (Fine Art thesis) ของนิสิต
ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) กําหนด
ศิลปกรรมนิพนธเปน 2 ภาคคือภาคนิพนธและสรางสรรค 
สําหรับภาคนิพนธประยุกต รูปแบบมาจากการทํา
วิทยานิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ผลักดันใหนิสิต
วางแผนศึกษาคนควาวิเคราะหและสังเคราะหความรู
ความคิดท่ีจะเปนประโยชนกับการสรางสรรคผลงาน
ของตน ใหมีระบบอางอิง บรรณานุกรม ท่ีถูกตองชัดเจน
เพื่อฝกมารยาทและระบบระเบียบทางการศึกษาคนควา 
(วิรุณ ต้ังเจริญ. 2545: 164) ศิลปนิพนธท่ีมีคุณภาพ
เปนเคร่ืองแสดงใหเห็นถึงความสามารถและความ
ประณีตของงานโดยท่ีคุณภาพทางดานเน้ือหาน้ันขึ้นอยู
กับความถูกตองและคุณคาทางวิชาการเปนสําคัญ 
อยางไรก็ตามการเสนอผลการวิจัยในลักษณะรูปเลมก็
ตองมีคุณภาพดวย ลักษณะตอไปน้ีเปนส่ิงบงบอกถึง
คุณภาพของการนําเสนอศิลปนิพนธและในรูปเลมท่ี
นักศึกษาควรคํานึงถึง ไดแก รูปเลมมีความคงทน วัสดุ
ท่ีใชทําปกนอกและกระดาษท่ีใชในการพิมพตองมี
คุณภาพดีตรงตามขอกําหนด การเขาเลมตองเรียบรอย
ขอบโดยรอบของเลมไมขรุขระความยาวและความหนา
ศิลปนิพนธท่ีดีควรมีความยาวของเน้ือหาท่ีเหมาะสมไม
มากหรือนอยเกินไป อันแสดงถึงความสามารถของ
ผูเขียนในการใชภาษาไดอยางกระชับ เพื่อใหผูอานมี
ความเขาใจ ภาษาและการเขียนศิลปนิพนธไดดี ตองใช
ภาษาเขียน ไมใชภาษาพูด ภาษาแสลง หรือภาษาสํานวน 
และเน่ืองจากศิลปนิพนธเปนเอกสารทางวิชาการ การ
ใชคํา วลีและประโยคตองใชใหถูกตองโดยยึดหลัก
ไวยากรณของภาษาท่ีใชเขียนหากไมแนใจหรือสงสัย
นักศึกษาตองเปดพจนานุกรมท่ีเปนมาตรฐานตรวจสอบ
ความถูกตองหรือปรึกษาผูเชี่ยวชาญทางภาษาน้ันๆ 
ความถูกตองของขอมูลและการพิมพความนาเชื่อถือของ 
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ศิลปนิพนธอยูท่ีความถูกตองท้ังความถูกตองของขอมูล
และความถูกตองของการพิสูจนอักษร ดังน้ันจึงเปน
ภาระท่ีนักศึกษาตองรับผิดชอบในการเขียนขอมูลท่ีเปน
จริงและการตรวจสอบความถูกตองของการเขียนคําศัพท
และตัวเลขทุกตัว (คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน. 2547: ออนไลน) ศิลปกรรมนิพนธของนิสิต
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ไดยึดถือหลักการขางตนท่ีวา ศิลปกรรมนิพนธประกอบ
ไวดวยงานเขียนและงานสรางสรรค ซึ่งก็มีความสัมพันธ
กันหรือประเด็นเดียวกันเปาหมายก็เพื่อผลักดันให
การศึกษาคนควาและงานเขียนเปนพลังผลักดันงาน
สรางสรรคท่ีตามมาใหจงไดโดยมุงใหงานเขียนเกิดจาก
การศึกษาคนควาหรือสํารวจอยางเปนเหตุเปนผลหรือมี
กระบวนการทางความคิดเชิงวิทยาศาสตร (Scientific 
Thinking) เพื่อกอใหเกิดงานสรางสรรคท่ีมีรากฐาน
ความคิดและการคนควาหรือเปนงานสรางสรรคท่ีตอบ
คําถามได อธิบายรากความคิดไดพอสมควร สําหรับ
กระบวนการการศึกษาคนควาหรือสํารวจขอมูลเพื่อ
นําไปสูภาคนิพนธหรืองานเขียนไดปรับประยุกตมาจาก
กระบวนการวิจัยท่ีเชื่อวา การวิจัยเปนกระบวนการเชิง
วิทยาศาสตร (Scientific Process) เพื่อแสวงหาองค
ความรูใหมจากกระบวนการวิจัยท่ีเปนสากลหรือขั้นตอน
ของกระบวนการการวิจัยทางการศึกษาคนควาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งกระบวนการการศึกษาคนควาการเขียน
ภาคนิพนธและการสรางสรรคศิลปกรรมเชนน้ี สอดคลอง
กับการวิจัยและพัฒนา (Research Development) 
หรือ R and D ในกระบวนการวิจัยน่ันเองแมการพัฒนา 
(Development) ในทางศิลปกรรมจะมิไดเปนวิทยาศาสตร
โดยตรงแตก็เปนไปในเชิงวิทยาศาสตรในบริบทของ
ศิลปกรรมศาสตร (วิรุณ  ต้ังเจริญ. 2542: 140) 
กลาวโดยสรุปจากเปาหมายหลักสูตรของ
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
“การทําศิลปกรรมนิพนธ” จึงเปนส่ิงท่ีจะชวยใหบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว โดยนิสิตจะตองศึกษาในรายวิชาการ
ทําศิลปกรรมนิพนธท่ีนิสิตแตละคน จะตองรวบรวมวิชา
ความรูจากการศึกษาในวิชาเอกและประสบการณ
ตางๆ ทางศิลปะท่ีผานมา นํามาประมวลเพื่อสรางสรรค
ผลงานทางศิลปะ เปนวิชาฝกปฏิบัติการฝกสรางสรรค
ผลงานศิลปะโดยนอกเหนือจากการเรียนการสอนจาก
หองเรียนเพียงอยางเดียว เพื่อสรางใหนิสิตเกิดจินตนาการ
นํารวมกับทักษะ ประสบการณ และความรู ท่ีเกิดจาก
การเรียนการสอนในภาคทฤษฏี ศิลปกรรมนิพนธจัดวา
เปนการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีจะตองมีกระบวนการ
คนควาเพื่อหาแนวทางเฉพาะตนในการสรางงานทาง
ศิลปกรรม ท่ีนิสิตแตละคนมีความสนใจอยางแทจริง 
และสามารถวิเคราะหแกไขปญหาตามหลักวิชาการได
อยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งผลงานศิลปกรรมนิพนธจะ
เปนหลักฐานของความสามารถของนิสิตและความ
พยายามอดทน สรางสรรคผลงานจนประสบความ 
สําเร็จ เพราะการทําศิลปกรรมนิพนธนิสิตจะตองผาน
ขั้นตอนหลายข้ันตอนเร่ิมต้ังแต การพิจารณาคณาจารย
ท่ีปรึกษาโครงการ การนําเสนอหัวขอศิลปกรรมนิพนธ 
การรวบรวมขอมูล การเขานําเสนอผลงานศิลปกรรม
นิพนธตอคณะกรรมการตัดสินศิลปกรรมนิพนธ การจัด
แสดงผลงานศิลปกรรมนิพนธ และการนําเสนอผลงาน
ศิลปกรรมนิพนธเปนรูปเลม ซึ่งแตละข้ันตอนจะตอง
ผานคณะกรรมการตัดสินศิลปกรรมนิพนธพิจารณา
และปรับแกเพื่อใหศิลปกรรมนิพนธมีความถูกตองตาม
กฎเกณฑของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นอกจาก 
น้ีศิลปกรรมนิพนธท่ีมีคุณภาพยังเปนนวัตกรรมหรือ
ผลงานที่เปนองคความรูใหมท่ีมีประโยชนในทางวิชาการ 
หรือเปนประโยชนตอสังคม เมื่อสามารถถายทอดออกสู
สาธารณชนในรูปแบบการจัดนิทรรศการ ก็จะสงผลให
หลักสูตรน้ันๆ เ ปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการมาก
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ยิ่งขึ้น แถาหากนิสิตคนใดไมสามารถผานกระบวนการ
ทําศิลปกรรมนิพนธในขั้นตอนตางๆ ไดโดยไมไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตัดสินศิลปกรรมนิพนธ ก็จะ
กลาวไดวานิสิตไมสามารถทําศิลปนิพนธใหสําเร็จได ก็
จะสงผลใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เพราะถือวาไม เปนไปตามเงื่ อนไขของหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตและปจจัยท่ีทําใหการทํา
ศิลปกรรมนิพนธประสบความสําเร็จเปนไปอยางราบร่ืน
และถูกตองตามหลักเกณฑของหลักสูตรน้ันจะตอง
ประกอบดวยปจจัยหลายดาน จากการสัมภาษณนิสิต
ในการทําศิลปกรรมนิพนธพบปญหาดังตอไปน้ี 
1. ดานความพรอมของนิสิต พบวา นิสิตยัง
ขาดแรงจูงใจ และประสบการณเดิมเพื่อท่ีจะนํามาเปน
ความคิดริเร่ิมท่ีจะนํามาประมวลความรูจากหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตท่ีเคยศึกษามาปฏิบัติในการ
ทําศิลปกรรมนิพนธได เร่ิมต้ังแต ขั้นตอนการนําเสนอ
หัวขอ นิสิตเลือกหัวขอท่ีไมตรงกับทักษะและความรู
ความสามารถที่ตนเองถนัด นิสิตไมเขาใจระเบียบ
วิธีการทําศิลปกรรมนิพนธ นอกจากนี้นิสิตสวนใหญมี
ปญหาในการแบงเวลาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
เน่ืองจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตรสวนใหญมีภาระ
ในการทํางานโดยเฉพาะนิสิตในสาขาวิชาศิลปการแสดง 
ซึ่งมีเวลาในการทํางานไมแนนอนจึงเปนปญหาของ
นิสิตในเร่ืองการรับผิดชอบตอศิลปกรรมนิพนธ นิสิต
บางสวนยังมีปญหาเร่ืองความอดทนไม เพียงพอ 
เน่ืองจากการทําศิลปกรรมนิพนธมีกระบวนการและ
ขั้นตอนท่ีใชระยะเวลานานมีการปรับแกหลายคร้ังทําให
มีนิสิตบางสวนมีความรูสึกท่ีทอถอยตอการทําศิลปกรรม
นิพนธ (ศุภกฤต  สุวรรณวิจิตร; ดิฐฏา  นุชบุษบา. 2552: 
สัมภาษณ) 
2. ดานอาจารยท่ีปรึกษา พบวา อาจารยบาง
ทานมีเวลาไมเพียงพอเพ่ือการปรึกษาไดเปนอยางดีแก
นิสิต ความสัมพันธระหวางคณาจารยดวยกันเองสงผล
ตอการใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาแกนิสิต ทําให
นิสิตเกิดความสับสนในการเลือกคําแนะนํามาปรับใช
กับศิลปกรรมนิพนธของตน เน่ืองจากอาจารยหน่ึงคน
ตองรับเปนท่ีปรึกษานิสิตจํานวนมากจึงทําใหเกิด
ปญหาอาจารยไมสามารถใหคําปรึกษาแกนิสิตไดอยาง
ท่ัวถึงและเต็มประสิทธิภาพ และนิสิตบางคนไมสามารถ
เขาถึงในการปรึกษากับคณาจารยไดจึงทําใหนิสิตแก 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางไมตรงจุด (อาทิตยา ทรัพยสินวิวัฒ;     
จันจิรา  กล่ินมาลี. 2552: สัมภาษณ) 
3. ดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
พบวา นิสิตมีปญหาท่ีเกิดขึ้นสวนใหญจากการรับบริการ
จากมหาวิทยาลัยเน่ืองมาจาก นิสิตท่ีทําศิลปกรรม
นิพนธจําเปนตองใชสถานท่ีบริเวณในมหาวิทยาลัยใน
การทํางาน ทําใหมีปญหาเร่ืองขอจํากัดในการใชสถานท่ี
เร่ืองของระเบียบขอบังคับ เวลาท่ีกําหนดในการใช
สถานท่ีจํากัด และการดูแลรักษาบริเวณ รวมท้ังขั้นตอน
ในการขอใชสถานท่ีมีความซับซอน นิสิตบางคนไม
สามารถใชบ ริการในการคนคว าหาข อมู ลของ
มหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ีเน่ืองจากไมมีความรูใน
ขั้นตอนการรับบริการของหองสมุดและวิธีคนควาหา
แหลงขอมูลท่ีถูกตอง (ณัฐพล ศรีธรรม; วณิชชา ภราดร
สุธรรม.  2552: สัมภาษณ) 
4. ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน พบวา นิสิต
ไดรับความรวมมือหรือการสนับสนุนจากเพื่อนท่ีมีความ
เก่ียวของในรูปแบบสนิทสนมกันหรือเกิดความขัดแยง
กันจะกระทบตอการทําศิลปกรรมนิพนธ ปญหาท่ีเกิด
จากความสัมพันธกลุมเพื่อนเกิดจากการมีลักษณะ
สวนตัวของแตละคนของนิสิตศิลปกรรมศาสตรทําให
เกิดความขัดแยงในการทํางานเปนกลุมโดยเฉพาะใน
กลุมท่ีมีนิสิตท่ีมีความเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง
หลายคนอยูกลุมเดียวกัน และเมื่อเกิดทัศนคติในทาง
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ลบแลวการทํางานศิลปกรรมนิพนธเปนกลุมก็จะดําเนิน
ไปไดชา สวนการสนับสนุนจากกลุมเพื่อนรุนพี่หรือตาง
สาขาวิชาจะเปนส่ิงท่ีชวยเหลือในจุดท่ีขาดความถนัด
ของนิสิตท่ีทําศิลปกรรมนิพนธไดเปนอยางดี (วีรศิลป 
ธนาพุมเพ็ง; เติมพงศ  มานาบ. 2552: สัมภาษณ) 
5. ดานการสนับสนุนจากครอบครัว พบวา 
ผูปกครอง พอ แม และคนในครอบครัวมีสวนในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธในการใหกําลังใจ การชวยเหลือเงินทุน 
เพื่อใหการทําศิลปกรรมนิพนธประสบความสําเร็จ 
เงินทุนเปนส่ิงสําคัญในการทําศิลปกรรมนิพนธเน่ืองจาก
ระยะเวลาในการทําศิลปกรรมนิพนธเปนระยะเวลานาน 
การใชทรัพยากรเพื่อใหเกิดผลงานท่ีดี จําเปนตองใชเงิน
มาสนับสนุนในการทํางาน นิสิตสวนใหญยังอยูในการ
ดูแลของผูปกครองจําเปนตองไดรับการสนับสนุนใน
สวนน้ี แตก็มีจํานวนไมนอยท่ีนิสิตท่ีมีความสามารถใน
การลงทุนนอยทําใหไมสามารถทําศิลปกรรมนิพนธได
อยางเต็มศักยภาพ การใหกําลังจากครอบครัวเปนส่ิงท่ี
นิสิตตองการเมื่ออยูในระหวางข้ันตอนการทําศิลปกรรม
นิพนธ นิสิตท่ีไมคอยไดรับกําลังใจจากครอบครัวอาจ
เกิดความรูสึกเสียกําลังใจในการทํางานก็เปนได (พัชรินทร 
วโรทัย; อดิศักด์ิ   พันพยูน. 2552: สัมภาษณ) 
จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธซึ่งจะเปนขอมูลสําหรับ
มหาวิทยาลัย อาจารย และผูท่ีเก่ียวของกับการทําศิลปกรรม 
นิพนธเพื่อใชเปนขอมูลสงเสริมและพัฒนาการการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิตและเปนขอมูลสําหรับการ
วางแผนพัฒนาในการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธตอนิสิตท่ีจะทําศิลปกรรมนิพนธในรุน
ตอไป ท้ังน้ีเพื่อใหนิสิตสามารถสรางสรรคผลงานศิลปกรรม
นิพนธไดอยางมีคุณภาพ และประสบความสําเร็จมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒใน ดานความพรอมของนิสิต ดาน
อาจารยท่ีปรึกษา ดานการบริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน และดานการ
สนับสนุนจากครอบครัว 
2. เพื่อเปรียบเทียบปญหาในการทําศิลปกรรม
นิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในแตละดานและโดยรวม 
จําแนกตาม เพศ กลุมวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการศึกษาเปนประโยชนตอ นิ สิต
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตรเพื่อเปนแนวทางใน
การวางแผนการทําศิลปกรรมนิพนธของตนเองใหเหมาะสม 
เปนประโยชนตอคณาจารยท่ีปรึกษาศิลปกรรมนิพนธ
ในการพิจารณาใหคําแนะแนวการทําศิลปกรรมนิพนธ 
และเปนแนวทางใหมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พัฒนาหนวยงานที่ใหบริการแกนิสิตท่ีทําศิลปกรรม
นิพนธ เพื่อสงเสริมคุณภาพในการทําศิลปกรรมนิพนธ
ของนิสิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นิสิต
หลักสูตรปริญญาตรีชั้นปท่ี4 คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2555 จํานวน 396 คน 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบ 
ถามปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตปริญญาตรี 
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใน 
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5  ดาน คือ ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยท่ี
ปรึกษา ดานการบริการและสิงอํานวยความสะดวก ดาน
ความสัมพันธในกลุมเพื่อน และดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัว จํานวน 48 ขอ ลักษณะของแบบสอบถาม
มาตราสวนคา 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิรท (Likert) 
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 1.761  
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีการสงแบบสอบถาม
ออกไป 396 ฉบับ และไดรับคืน 396 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
100 
 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
1. ขอมูลท่ัวไปของนิสิตผูตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 
2. ศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ
นิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโฒ ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารย
ท่ีปรึกษา ดานการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน และดานการสนับสนุน
จากครอบครัวโดยรวมและในแตละดาน วิเคราะหโดย
การหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
3. การเปรียบเทียบปญหาการทําศิลปกรรม
นิพนธของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละ
ดาน จําแนกตามเพศ กลุมวิชา โดยใชการทดสอบที   
(t-test) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-Way Analysis  
of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟเฟ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ
ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 
1. นิสิตมีปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธของ
นิสิต โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานความพรอมของนิสิต ดานอาจารยท่ีปรึกษา 
ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน ดานการสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีปญหาในระดับปานกลาง ยกเวนดานการบริการ
และส่ิงอํานวยตวามสะดวกมีปญหาในระดับมาก 
2. นิสิตชายกับนิสิตหญิงมีปญหาการทํา
ศิลปกรรมนิพนธโดยรวมและในแตละดานไมแตกตาง
กัน 
3. นิสิตทุกกลุมวิชามีปญหาการทําศิลปกรรม
นิพนธ ดานความพรอมของนิสิต ดานการบริการและส่ิง
อํานวยความสะดวก ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน 
ดานการสนับสนุนจากครอบครัว และโดยรวมไมแตกตาง
กัน ยกเวนดานอาจารยท่ีปรึกษาท่ีพบวา นิสิตกลุมวิชา
ทัศนศิลปและนิสิตกลุมวิชาดุริยางคศาสตรสากลมี
ปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
4. นิสิตท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมี
ปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ ดานอาจารยท่ีปรึกษา 
ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน และโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานอื่นๆ 
ไมพบความแตกตาง 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปใช 
จากผลการศึกษาปญหาการทําศิลปกรรมนิพนธ
ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
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1. ดานความพรอมของนิสิต จากการศึกษา
พบวานิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธอยูใน
ระดับปานกลาง ท้ังน้ีเพื่อใหนิสิตมีปญหาดานความ
พรอมนอยลง ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทําศิลปกรรม
นิพนธของนิ สิตคณะศิลปกรรมศาสตรควรมีการ
ปรับปรุงหาแนวทางแกไขเร่ืองการบริหารเวลาของนิสิต
ใหเพียงพอตอการทําศิลปกรรมนิพนธ ใหคําแนะนํา
เก่ียวกับนิสิตในการวางแผนใชงบประมาณในการทํา
ศิลปกรรมนิพนธอยางเหมาะสมและสรางกําลังใจแก
นิสิตเพื่อใหนิสิตเกิดความมุงมั่นและมีความพยายาม
ตอขั้นตอนและกระบวนการทําศิลปกรรมนิพนธเพื่อให
นิสิตมีเปาหมายในการสําเร็จการศึกษามากย่ิงขึ้น 
2. ดานอาจารยท่ีปรึกษา จากการศึกษาพบวา
นิสิตมีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธอยูในระดับ
ปานกลางเพื่อใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ในการทําศิลปกรรมนิพนธของนิสิตอาจารยควรมีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางอาจารยกับนิสิตให
มากข้ึนซึ่งจะชวยใหอาจารยไดทราบถึงปญหาและ
ขอมูลตางๆ ท่ีบกพรองของนิสิตท่ีเกิดขึ้นระหวางการทํา
ศิลปกรรมนิพนธและแนะนําใหนิสิตแกไขปญหาได
อยางราบร่ืนและผลักดันศักยภาพของนิสิตในการ
สรางสรรคผลงานออกมาไดอยางเต็มความสามารถ 
และควรเพิ่งจํานวนอาจารยใหเหมาะสมและเพียงพอ
ตอจํานวนนิสิตท่ีเพิ่มขึ้น 
3. ดานบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
จากการศึกษาพบวามีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธ
อยูในระดับมาก ท้ังน้ีคณะศิลปกรรมศาสตรควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมตางๆ เก่ียวของกับการ
ทําศิลปกรรมนิพนธเชน สถานท่ีแสดงผลงาน วัสดุ
อุปกรณสําหรับสรางผลงาน การอํานวยความสะดวก
ในดานบุคลากร แหลงคนควาหาขอมูล เปนตนใหมี
ความทันสมัยและเพียงพอตอความตองการของนิสิต 
เพื่อใหการทําศิลปกรรมนิพนธมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
4. ดานความสัมพันธในกลุมเพื่อน จากการ 
ศึกษาพบวามีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธอยูใน
ระดับปานกลาง เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีในกลุม
เพื่อนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร
ควรมีกิจกรรมท่ีนิสิตตางสาขาวิชาไดทํารวมกันอยาง
ตอเน่ืองตลอดหลักสูตรเพื่อเพิ่มการแลกเปล่ียนทัศนคติ 
ความรูระหวางสาขาวิชา ซึ่งจะนําไปสูการชวยเหลือกัน
ซึ่งกันและกันในระหวางการทําศิลปกรรมนิพนธ 
5. ดานการสนับสนุนจากครอบครัว จากการ 
ศึกษาพบวามีปญหาในการทําศิลปกรรมนิพนธใน
ระดับปานกลาง ท้ังน้ีเพื่อการทําศิลปกรรมนิพนธได
อยางเต็มศักยภาพครอบครัวมีสวนสําคัญเปนอยาง
มาก เพราะเปนกลไกท่ีใหท้ังกําลังใจและแหลงเงินทุน
สําหรับนิสิต ครอบครัวควรจะมีการติดตามการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิตอยางใกลชิดเพื่อใหนิสิตมี
กําลังใจในการสรางผลงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศึกษาการประเมินติดตามคุณภาพของ
การทําศิลปกรรมนิพนธ เพื่อทราบขอบกพรอง จุดออน
ของการทําศิลปกรรมนิพนธ และหาแนวทางในการแกไข
ปรับปรุงการทําศิลปกรรมนิพนธใหมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาความคิดเห็นของนิสิตของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ท่ีเปดสอนคณะศิลปกรรมศาสตร 
และมีการทําศิลปกรรมนิพนธ เพื่อประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนและนโยบายท่ีตรงตาม
ความตองการของผูเรียนและตลาดที่จะรองรับนิสิตท่ี
จบการศึกษา 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบปญหาการทํา
ศิลปกรรมนิพนธของนิสิต โดยจําแนกตามตัวแปรอื่นๆ 
เชน อายุ ประสบการณทางศิลปะ เปนตน เพื่อทราบ
อิทธิพลท่ีสงผลตอการทําศิลปกรรมนิพนธมากยิ่งขึ้น  
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